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В данной работе рассматривается Метод Интервального Анализа 
Чувствительности (МИАЧ) для построения оптимальных интервальных 
расширений решения систем нелинейных уравнений. 
 
Рассмотрим систему нелинейных уравнений 
                                                     𝑥 = 𝑓 𝑥, 𝑘                                                      (1) 
где   
𝑓 = {𝑓𝑖}𝑖=1
𝑛 ,   𝑓𝑖  = 𝑓𝑖 𝑥, 𝑘 − вещественные функции, имеющие непрерывные 
производные;  
𝑘 ∈ 𝑅𝑚  - вектор параметров, 𝑘 ∈ 𝒌 ; 𝑥 ∈ 𝑅𝑛  - вектор неизвестных. 
Обозначим через  χ – множество решений задачи (1), т.е.  
                                𝜒 =  𝑥 𝑥 = 𝑓 𝑥, 𝑘 ,   𝑘 ∈ 𝒌                                              
и через 𝒙 – интервальное решение, 𝒙 ⊇  𝜒. рассмотрим алгоритм уточнения 
𝑥𝑖 ,  𝑥𝑖 , 𝑖 = 1, … , 𝑛.  
Для фиксированного индекса 𝑖 найдем вектор 𝑘∗ ∈ 𝒌, такой что 
𝑥𝑖
∗ =  sup𝑥∈𝜒  𝑥𝑖   и  𝑥
∗ = 𝑓(𝑥∗, 𝑘∗) 
Обозначим через 𝒙𝑖𝑗
′  интервальное расширение 𝜕𝑥𝑖 𝜕𝑘𝑗  и 𝒙  интервальное 
решение задачи, определяемое как: 
𝑥 = 𝑓 𝑥 , 𝑘  ,  𝑘 ∈ 𝒌 , 
где 
 𝒌 𝑗 =   
𝑘𝑗 , если  𝒙𝑖𝑗
′  ≥ 0,
𝑘𝑗 , если 𝒙𝑖𝑗
′  ≤ 0,
𝒌𝑗 , если 𝒙𝑖𝑗
′  ∋ 0,
  
Значения 𝒙𝑖𝑗
′   будем искать как интервальное решение следующей системы 
𝒙𝑖𝑗
′ =  
𝜕𝑓𝑖
𝜕𝑘𝑗
  𝒙, 𝒌 + 
𝜕𝑓𝑖
𝜕𝑥𝑙
  𝒙, 𝒌 
𝒏
𝒍=𝟏
 𝒙𝑙𝑗 . 
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